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La investigación busco determinar la relación de la Gestión y el Manejo de los 
Residuos Sólidos, en un establecimiento de salud. Para tal fin se realizó una 
investigación no experimental, ya que no se realizó ninguna manipulación de las 
variables, y en vista de que se recogió información en un momento determinado 
en el presente, dicha investigación es de tipo prospectivo, transversal y 
correlacional. La población de estudio fueron los trabajadores del 
establecimiento de salud, en la determinación de la muestra se utilizó el 
muestreo aleatorio simple puesto que todos los individuos de la población eran 
susceptibles de ser parte de la muestra. Para la recolección de los datos se 
realizó una revisión de documentos, aplicación de instrumentos de verificación y 
encuestas. La gestión y el manejo de los residuos no se desarrolla de acuerdo a 
los requerimientos de la norma técnica vigente en el centro de salud. Por lo que 
se debe de realizar un diagnóstico inicial de las condiciones de la gestión y el 
manejo, así como la elaboración del plan de manejo de manera anual y 
desarrollar un programa de capacitación periódica para el personal de salud. 
Dicho plan deberá ser incluido en el plan operativo para lograr asignación 
presupuestal.   
PALABRAS CLAVES: residuos sólidos, gestión, manejo, establecimientos de 
salud, etapas de manejo. 
SUMMARY 
The research sought to determine the relationship between the Management and 
Management of Solid Waste, in a health facility. To this end, a non-experimental 
investigation was carried out, since no manipulation of the variables was carried 
out, and in view of the fact that information was collected at a specific moment in 
the present, such research is of a prospective, transversal and correlational type. 
The study population was the workers of the health establishment, in the 
determination of the sample simple random sampling was used since all the 
individuals of the population were susceptible to be part of the sample. For the 
collection of data, a review of documents, application of verification instruments 
and surveys was carried out. The management and management of waste is not 
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developed according to the requirements of the current technical standard in the 
health center. Therefore, an initial diagnosis of the conditions of management 
and management must be made, as well as the development of the management 
plan on an annual basis and the development of a periodic training program for 
health personnel. Said plan must be included in the operational plan to achieve 
budget allocation. 
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management stages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
